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berlaku merupakan satu proses perlanjutan atau follow-up process. 
"Assimilation is the process by which groups 
with diverse beliefs and behaviour pattern 
become absorbed into another culture. The 
end product of this process is the elimination 
of a group as a distinct cultural entity. 11(8) 
Pandangan definasi ini tel ah di berikan oleh r.tinako Kurokawa yang melihat 
assimilasi ialah satu proses dimana kelompok-kelompok yang mempunyai 
latarbelakang kspercayaan dan pola-pola kelakuan yang berlainan, bertem- 
bung dan menjelmakan satu sistem kebud~aa.n yang baru. 
Ada pula setengah-setengah ahli sosioloei menganggap 
assimilasi itu sama dengan akulturaei porti oleh R. Redfield, R.Linton 
dan Michael Banton (9); diant a. kedua konsep ini terda.pa.t sediki t 
per-bezean , Ini porti yan di jola.oka.n ol h ~ d Rusin Ali iai tu: 
"asaimilasi" adal.ah kaadaan dimana. sa.tu-aatu kumpulan minori ti yang 
menda.ta.ng meresap ltedalam kebuday an maaya.rako.t yang lebih besar; manakala 
"akul, tura.si" pule. m nunjukkan bahawa dalam pertembunga.n (intcraksi) 
kebuda\Y'aAn yang borlaku, ujud prosoo memberi dan menerima; yang rnungkin 
akan menimbulkan s tu perka.ra atau corak ksbudayaan yang baru, 
Dalam huraian definasi assimilasi ini perlu juga dilihatkan 
beberapa ciri-ciri yang membentuk assimilasi. Diantaranya ialah:- 
(8) U.nako Kurokawa, Minari ty Respons~~; Ra.rrlom House, New York, 
1970, ms. 71. 
(9) J.ichael Banton, Race Relation, Tavistock Publications, London, 



























































































Raja Moa.hamad. Affandi menegaskan kesamarataan konsep MelaJ'U, 
i tu meliputi satu ras yang besar dan melingkungi satu kawasan "geografi" 
yang luas. Beliau lebih yakin bahawa, 
0Istila.h orang MelC13U tidakla.h boleh dihadkan 
kepada orang Mela.YU di Maleysia sa.haja kerana 
dalam sejarah orang Melayu ialah orang yang 
berba.hasa Melccyu, mengikut ad.at resam Melccyu, 
dan tinggal di Kepulaua.n r.telayu. n( 17) 
" Beliau lebih menekankan tokoh-tokoh agong elayu dari segi sejarah sebelum 
Islam dan selepas penerimaan Islam di Nusantara ini. Tetapi, menurut 
Syed Husin, konsep Meleyu ini ad.a.lab multiracial iai tu ad.a unsur=unsur 
ethnik d an dipengaruhi oleh "perkembangan Islam". 
Jika ditinjau dari oegi sooiologi dapat dilihat dari dua 
kateeori utama iai tus "Bahasa ?' Layu" an 'Ueama I lam". Dua ka'tegor-i 
utama ini menentuka.n k•peribadian Mel~u yane mana ianya juga penentu 
se suat.u !!}.. fiinal ethni2,_ i tu oamada telah diintee;rasi sepenuhnya dalam 
so si o-oudaya r. eleyu at au tidak. Penye suai an identi ti kedalam cara.-cara 
orang Meleyu i tu di tentukan oloh Lunaa-Lunas yang telah di tetapkan oleh 
masyarekat I al ayu sendf.r-i , 
Dari dua lam bang utama Lni , timbul pula satu masalah yan0 
pernah disarankan oleh Tengku Abdul Rahman Putera Al-Haj (bekas Perda.na 
Menteri 'alaysia). Beliau telah menetapkan bahawa. setiap orang asing 
yang telah memeluk ugama Islam i tu mestilah di terima sebagai ~orang 
1elayu. Sara.nan beliau ini telah menimbulkan penentangan yang hebat 
d~ri ahJi-ahli politik yang lain, kerana Islam tidak semeotinya menen- 
tuk:an aeneor-ang i tu nebagad, orang ?foleyu; a 1 i ia tidak m ni n gal 
(17) .1ohnmatl rro.nrli, 
$ jn.rl h"' I) w ll 
1974. 
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beberapa keistimewaan dalam filem Hindi yang membua.tkan i 'l begi tu 
diminati sekali, antaranya: 
1. Watak hero dan heroin yang tampa.n dan cantd k , 
2. La.gu-lagu yang merdu dan menghayal.kan penurrtun; 
3. Pemandangan yang indah dan menarik. 
Contohnya: pernah terjadi sebuah filem Hindi berjodol 11Hatee, l·!ere Sattee" 
yang diulang teyangannya sehingga enam bulan semat ata. kerana ramainya 
penuntun. 
Berhub dengan ini jugn. ponuli a telah ouba melihat ne jaulunanek ah 
kaum wani ta. "India iuelim" memai nkan perana.n m r dal am ekonomi , 
Penuli s tel ah membah ..,,ikan p ran ini k p a duo. kategori berd.aaarkan 
umur iai tu e;olon ~an wani t d w ea (tu ) dan go l on on beli (mud ) • 
Daci eolonean tua, didapati mor k ini umumnya lo..lah uri ruma.ht 
yang aepenuh mas \Ya tertumpu untuk m nguruskon hal al ke u rg di 
r umah , 1.ereka ini meeyera.h an a g la uru an m nc · nafkah kep la 
suami , Iinat urrtuk beker ja tidak terdap t d em golongan ini. Tetapi 
ter~ocuali bagi uanita tua yang tin~gal di de a--deo yang sering kee m- 
pitan wang untuk perbelanjaan keluarga. 
Bagi eolongan yane kedua pula, iaitu golonga.n belia, rnereka 
ini tidak la.gi gemar tinggal di rumah. Mereka telah mulai mencari pe- 
ker jaan di luar secara persendirian. Justru i tu kila.ng menjadi tumpua.n 
u tama bagi gadi s adi s yang mempunya.:i. pelajaran setakat menengah rendah 
mi m:Uny • T tapi, bagi gadi s a.di a yang mempunyai tingkat pelajaran 
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t ~~ fu,Mt:M. }· ·,India )~\"I· 1£ .ou. \~~ .. 
Muslim {l\ts- s 
1 (K.IMMA) muncul 
: $EBUAH parti baru I KUALA LUMPUR, Ahad.- J 
1. 'Kongres India Mus· . . 
I Um Malaysia' (KIM·· tar Wilayah P.er·· 
1 MA) telah ditubuhka.n sekutuan. 
. di sini, harl lni. Matla· Mesyuarat itu mem- 
1 mat utama ; memper- bentuk sebuah Ja· 
juangkan nasib ma· watankuaes Penaja dl- 
. syarakat keturunan ketual oleh Enclk Badrul 
:1 India Muslim di nega- Zaman selaku Preslden. 
, ra Inl. Tlmbalannya, Encik Slk- 
1 kander Batcha. 12 orang 
• Parti terscbut dlpelo- ahll jawatankuaaa kerja 
l
• port oleh golongan muda juga dilantik. 
aetengah mereka ahll Enolk Badrul, 29 tahun 
MIC keturunan India Nalb Pcngerusl MIC Ca· f Muallm. wangan Jalan Pekell· 
,. Penubuhan (KIMMA) ling[ merangkap ahli 
dlbuat dalam mesyuarat Maj ls Belia MIC Sc· 
dih di i 1 langor. yang a r 0 eh klra- Beliau akan meletak- 
kira 200 orang masyara- 1,011 jawatan dan keluar kat India Muallm di a kl- ·~ 
. ~·. 
Clari partl itu esok. Ham· 
plr 1110 orang mendaftar- 
kan dirl menjadi ahll 
(KIMMA) pagi tadi. 
Encik Badiul menje· 
laskan, keanggotaan 
(KIMMA) terbuka untuk 
masy.arakat India Mus· Um di Mala)'sia dan 
mempunyal sepuluh tu- 
juan utama: 
eUntuk menyatukan 
masyara.kat India Mua· 
llm dalam sebuah parti 
polltlk berunsurkan la· 
lam serta memellhara 
perscfahaman, per· 
paduan mengikut keben- 




benar kepada masyara· 
kat India Mualim dan 
membolehkan mereka 
mempunyai mtnat terha· 
dap negerl ini. 
•Menunjukkan ketaat 
aettaan mereka yang 
padu serta menganggap 
Malaysia aebagai nega· 




yang dihadapi oleh India 
Muslim ·supaya mereka 
mcndapat faedah seba· 
gal raky t Malaysia. 
•Mengembellng per· 
paduan l.alam dan ber· 
ue ha m nggalakkan In· 
dJn Muslim hldup yang 
harmoni dengan 
kcturunan·keturunan 
lain dl ncgara Int. 
•Mondapatkan 
polu ng-peluang p ker· 
jnan, menyertal rancan· 
i nrancurigan tanah dan 
perumahan, untuk 
kcmudahan·kcmudahan 
pcrnt g o.n, mcng al6"lt· 
knn moreka mcna mbll 
bahaglan dalam Ran· 
cangan Malaysia Ketiga 
aorta ranµangan lalnnya 
dnlam pembangunan nc· 
gar a. 
eMendapatkan 
p luang·pclua.ng yang le· 
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